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Fitria Puspasari. K5113028. PENGARUH MEDIA BLOKJES TERHADAP 
PEMAHAMAN OPERASI HITUNG MATEMATIKA PADA ANAK 
TUNANETRA KELAS III SLB NEGERI SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media blokjes 
terhadap pemahaman operasi hitung matematika pada anak tuanetra kelas III di 
SLB Negeri Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen subjek tunggal atau Single 
Subject Research (SSR) dengan desain A-B-A. Subjek dalam penelitian ini adalah 
seorang siswa tunanetra kelas III di SLB Negeri Surakarta. Teknik pengumpulan 
data berupa tes isian singkat. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, disertai analisis visual grafik 
yang meliputi analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. 
Hasil analisis penelitian ini diperoleh rata-rata nilai subjek yaitu pada fase 
baseline 1 (A1) subjek mendapatkan skor rata-rata 40. Pada fase intervensi (B) 
nilai rata-rata subjek mengalami peningkatan yaitu mendapat skor 65. Sedangkan 
pada fase baseline 2 (A2) rata-rata nilai subjek yaitu 83,33. Adapun hasil analisis 
visual yang diperoleh pada setiap fase pengukuran baik pada fase baseline 1 (A1), 
intervensi (B), dan fase baseline 2 (A2) pada subjek memiliki tingkat kestabilan 
yang tinggi dan kecenderungan arah yang meningkat atau naik. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media blokjes berpengaruh terhadap pemahaman operasi hitung 
matematika pada anak tunanetra kelas III di SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. 
 







Fitria Puspasari. K5113028. THE EFFECT OF MEDIA BLOKJES TO 
ARITHMETIC OPERATION ON CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT 
CLASS III AT SLB NEGERI SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017. Skripsi, Surakarta : Teacher Training and Education Academic 
Faculty, Sebelas Maret University, Aprl 2017. 
The purpose of this research was to know the efect of media blokjes to 
arithmetic operation on children with visual impairment class III at SLB Negeri 
Surakarta in academic year of 2016/2017. The subject of this research is a 
children with visual impairment class III at SLB Negeri Surakarta. This research 
uses Single Subject Research (SSR) with desain A-B-A. The technique of 
collecting data uses a short stuffing. The analyzing of the data in this research 
uses decriptive statistical analysis technique, accompanied by visual analysis 
graph that includes analysis in condition and analysis between conditions. 
The analysis of this research result obtained the average score of subject 
at baseline phase 1 (A1) subject got the average score 40. At intervention (B) the 
average score of subject increased, the subject got average score 65. However, at 
baseline phase 2 (A2) got the average score of subject is 83,33. As the result of 
visual analysis data obtained at each phase, they are baseline phase 1 (A1), 
intervention phase (B), and baseline phase 2 (A2) at the subject have the high 
stability level and trend direction increasing of rising. 
From the result of research, can be conclude that the using media blokjes 
is take effect to arithmetic operation on children with visual impairment class III 
at SLB Negeri Surakarta in academic year of 2016/2017. 
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